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Kode Penal barna 1995eko azaroaren Ban 
Diputatuen Kongresuan onartu zen, 10/1995, 
azarearen 23ko Lege Organikoaren bitartez (BOE 
281, azarearen 24koa) hain zuzen ere. 
Kode Penalari buruzko lege organikoaren 
7,. azken xedapenaren arabera, lege penal barn 
hau, BOEn azaldu eta 6 hilabeteren buruan, 
indarrean sartu behar zen: hots, 1996eko 
maiatzaren 24an, Halere, egun bat beranduago 
indarrean sartu zen: maiatzaren 25ean, 
larunbatean, horretarako arrazoi argirik egon 
barik. Beraz, dagoeneko Kode Penal berriarekin 
I'lilabete batzuk daramatzagunez gero, eta Kode 
. bern baten beharrari buruzko polemika politikoa 
baretu dela kontutan harturik, gure ustez, egoera 
juridiko-penal barnan buruzko balorazlo orokor 
lasaiago eta zehatzagoa egiteko garaia heldu da . . 
Kode Penal berriak zehatz-mehatz zein 
aldaketa ekarri duen argitzea ez da honelako lan 
baten testuinguruan aurrera eraman daitekeen 
helburua. Gainera, esandakoa hobeto ulertuko da, 
baldin eta kontutan hartzen bada, asko eta asko 
direla Kode Penal berrian zeharo berriak suertatu 
diren alderdiak: hauen berri eman ahal lzateko 
liburu oso bat beharko genuke. Hon dela kausa, 
lan honen bitartez balorazio orokorrari ekingo 
diogu bestenk gabe. 
Esandako helburua lortu ahal izateko 
hurrengo eskema hau jorratuko dugu. 
Lehenik eta behin, Kode Penal berriaren 
aurrekin hurbilak azlergai izango ditugu: 
